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+EY WORDS¥తේу۰ڥୖװӁÎуڥÏ¦уڥӴדȔȁȓ¦঩௄ເ¦ǗȑǡൌƆ
¥はじめに
¥ේԆȑǌǽǯǞǌțਿ݉ԆҚƜƤ¦ռਕ׽Ͻǽ
ǋÀȓǱƣ೮ࡾҚุƜŷǀу۰ÎуӁ༹ AÏƠƙŹ
ƛƤ¦у۰ƣࢆࢩணƠѰƍƔǗȑǡ൴ঢƝƌƛŹ
ǀƁ¦ࢆࢩணǇੜǀƔƶదԆீࣃƠૉࠜբƣу۰
ǮǡǰǇ࠾ߺƌƛŹǀ§దԆবƠƤࠔਂƠǮǡǰ
ƣƈƝƤ௫Ơସ૜ƐƏ¦࢘ƘƛƈƣƔƶƣࢺ೛Ƥ
ԆবƤܶǄƏǮǡǰǇࡱƆƛŹǀ§
¥Ǯǡǰƣ٧ࠬªఊ຀Ƥతේу۰ڥୖװӁÎϞҌ¦
уڥÏƁ࠾ߺƌƛŹǀڥୖࠌڷƠࢺƍƔƷƣƜ¦
ਆ 33เ¦ఊ¦16เƤуڥ 4דȔȁȓ¦8เƤ 3ד
Ȕȁȓ¦4เƤࢺ 2דȔȁȓƝƌ¦ƈǁƾƤ 4ࡐઢЀ¦
ŹǄƻǀ 4ઢ٧ࠬƝƌƛŹǀ§4דȔȁȓƤ¦ࠜ ঝ¦
࣏௘ࠊƣߦŹൌƆ௃ࣃං୴Ɵу൘ඟƣเચƁ੯Ƅ¦
3דªࢺ 2דȔȁȓƜƤࢩ۰ƹિ۰ƣ૜࠭ǇࠌƎ
เચƁ੯Źٟ܂ƝƌƛŹǀ§ߢǀ 5เƠƙŹƛƤ¦
ૉŹతේ൘Ɓ๹Žƾǁ¦ƈǁƠϩ෿Ɓ݉૥Ǝǀу
൘ǇԼঢƎǀเચƕƁ¦у൘ƣؽອǇ෢ƶǀિ۰ª
۰دƣਚƴ݉ǄƐǇƈǁƷ 4ઢƜৼƥƐǀ٧ࠬƝ
ƌƛŹǀ§ȔȁȓƝƌƛƤ¦4דƁ 3ચ¦3דƁ 2
ચƜ¦ŹƏǁƷϯƟǀу൘Ɯ¦у۰ƣ۰ࣁǇ঩ƌ
ƄືӂƜƂƛŹǀƀǇࠌƎเચƜŷǀ§Îૻ 1Ï
¥уڥƣ࠾ޝƣڥୖࠌڷเચƤ¦൘ඟ¦۰ᇾ¦Ӂ༹¦
௱ӂ¦ȒǡǳțǘƝ੯րƠǄƔǀƷƣƜ¦ේԆƜ
࠾ߺƌƔǮǡǰƤŷƄƳƜƈƣ૴ƣЀശƣǓǮǜ
ȒÀƠۆୖ¦ƒƣ૴Ɯ௙࡫ƣเચ٧ࠬƠࢺƍƔƷ
ƣƜ¦ਿ݉୴Ɵу۰໧ǇੜǀƷƣƜƤƟŹ§Ɣƕ¦
уڥƣȔȁȓǇռࢺƠƌƔเચƠ੧ŽǀƈƝƜ¦
ŷǀ୤ணƣٟ܂Ƥ௱ƴࡤǁ¦ࢆࢩணǇૉࠜբƣǮ
ǡǰƜಡ૕Ǝǀࡦ૘ƝƌƛƤ๧຋ƜƤƟŹƀƝƣ
ື๭ƀƾझ֗ƜऊӀƌƔǮǡǰఊ຀ƝƌƔ§
¥
¥正答率の分布状況
¥Ɗƛ¦ƈƣǮǡǰڑҜǇǺǡǰǘȑȈƜ೿ƌƔ
ƣƁ¦ǘȑǽĹƜŷǀ§Úਆเચ঩௄ເÎ÷Ïൌഝ
भ׿ÛƤӴԆবƣਆ 33เƠ઀Ǝǀ঩௄ঊƣ೶ൌເ
Ǉ 10÷ݑƴƣӚד൬ƠൢƮ¦ॣঊǇǓǎțǰƌƔ
ǺǡǰǘȑȈƜ¦Ú90-100%ÛƤÚ90÷Ϟझ 100%Ϟ
ఊÛ¦Ú80−90÷ÛƤÚ80%Ϟझ 90%฀෼Û¦ƒǁϞ
ҌƤ¦೶ൌເƤ௙ƍƄÚÅϞझÅ฀෼ÛǇϩ෿ƌ
ƛŹǀ§ǮǡǰƤదԆবਆЋ 92บƁࡱƆ¦ൟؙ঩
௄ເƤ 43.7%ƜŷƘƔ§ǺǡǰǘȑȈǇگǀƝ¦
ൟؙ૛ƁదǀӚדÎÚ40Â50%ÛÏƣॣঊƽƿ੯ŹӚ
דƁƒƣਂ۩ƠŷǀƣƠ֎ഗƄ§30%ખƁЀ಺੯
Ƅ¦ࠝŹƜ 50%ખƁƈǁƠ੣ŹƛŹǀ§ŷǀ୤ண
ƣу۰ƣ໧ƤŷǀǘȓÀǿƝƈǁƽƿ໧ƁຨƖǀ
ǘȓÀǿƠఛൌƊǁƛŹǀƣƜƤƟŹƀƝ௱ƶǀ§
Ɣƕƌ¦ஊঊƣ୏ŹඝƣǘȓÀǿƁ੯Ƅ¦ஊঊƣ
݄ŹඝƤࣧƟƄ¦ƈƣ૴ƜƷ 70%ખϞझƤۆୖ୴
ƜŷǀƈƝƁ௱ƴࡤǁǀ§
¥
¥問題レベル毎の正答率の分布状況
¥ƙŹƜ¦ǘȑǽĹƠƤƈƣਆ੾੎Ơ઀ƌƛ¦у
ڥƣเચȔȁȓƉƝƠ೿ƌƔǺǡǰǘȑȈƁൢƮ
ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ȑǌǽǯǞǌțਿ݉ԆҚ
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ƛŷǀ§Úуڥ 4דȔȁȓ঩௄ເÎ%Ïൌഝभ׿ÛƤ
4דȔȁȓƣਆ 16เƠ઀Ǝǀ঩௄ঊƣ೶ൌເǇ 10
÷ݑƴƣӚד൬ƠൢƮƔƷƣƜŷǀ§ƳƔ¦Úуڥ
3דȔȁȓ঩௄ເÎ%Ïൌഝभ׿ÛƤ 3דȔȁȓƣ
ਆ 8เƠ઀Ǝǀ঩௄ঊƣ೶ൌເǇ 10÷ݑƴƣӚד
൬ƠൢƮƔƷƣƜŷǀ§
¥રƌ¦Úуڥࢺ 2דȔȁȓ঩௄ເÎ%Ïൌഝभ׿Û
Ƥࢺ 2דȔȁȓƣਆเચঊƁ 4เƣƔƶ¦झ֗ƣ
Ӛד൬೿ࠤƠƟƍƳƟŹƈƝƀƾ¦ŷƿŻǀڑҜ
Îਆเ঩௄ƀƾǤȕ঩௄ƳƜƣ 5ƙƣǙÀǡÏƠൌ
ƆƛॣঊǇǓǎțǰƌƛŹǀ§Úуڥ 3ª4דȔȁȓ
঩௄ເÎ%Ïൌഝभ׿ÛƠƙŹƛƤ¦ਆเ 5เƜ¦
௙ƍƄŷƿŻǀڑҜÎਆเ঩௄ƀƾǤȕ঩௄ƳƜ
ƣ 6ƙƣǙÀǡÏƠൌƆƛॣঊǇǓǎțǰƌƛŹǀ§
¥เચƣఙϫணƁ݄ƄƟǀƠƙǁƛ¦ൌഝƁǘȑ
ǽƣИƀƾݸƭƝϰ௘ƌƛŹǀƣƁگŽǀ§ؓƶ
ƛࠧਅƟہकƜŷǂŻƁ¦൬ƣǘȑǽ 2ÚเચȔȁ
ȓ൬ൟؙ঩௄ເÛǇگǀƝ¦ൟؙ঩௄ເƝเચఙ
ϫணƣդٞƁƊƾƠ༊ਅƝƎǀ§3דƝ 4דƣ૴բ
ȔȁȓƝƴƟƌŻǀ 3ª4דȔȁȓƣൟؙ঩௄ເƁ 3
דȔȁȓƣƷƣƽƿ୏ŹƣƤ¦у۰ƣ঩ƌŹ۰ࣁ
ƣືӂƝŹŻเચఊ຀Ɓ൘ඟƹ۰ᇾƣเચƽƿఙ
ƌŹƈƝƠ֙ЌƌƛŹǀƝܯŽƾǁǀ§ƳƔ¦ૉ
ࠜբƜƣӂ௄Ǉຑ׋ƌƛŹǀƔƶ¦ԆবƠƽƘƛ
ƤࠜբƁ੝ƿƏ¦เચࣁƠӂŹƛŹƔत݉Ƥއ۩
ƣ۰ࣁƣเચƠࢗൌƟࠜբƁƝǁƟƀƘƔԆবƁ
ŹƔҔృডƷƒƣຑЌƣЀƙƝƌƛŷƇŻǀ§
¥正答率のバラツキ
¥ƊƾƠ¦೺ࢺ൰ݹǇࡤǀƝ¦เચȔȁȓƉƝƠ
ƈƣൟؙ঩௄ເƀƾƞƣƄƾŹǸȑǬǕƁŷǀƀ¦
੘ƖȔȁȓƉƝƠԆবբƜ঩௄ເƣݹƁƞƣ୤ண
ƜŷƘƔƀƁРǄǁǀ§ƈǁǇࠤƌƔƣƁǘȑǽ 3
ÚเચȔȁȓ൬೺ࢺ൰ݹÛƜŷǀ§ఙϫணƁ݄ƄƟ
ǀƠƙǁƛ¦೺ࢺ൰ݹƤҌƁƿ¦ƈǁƷࠧਅƟہ
कƜŷǀƁ¦เચƣఙϫணƁ݄ƄƟǀƝ¦ƽƿ੯
ƄƣԆবƣ঩௄ເƁ୏Ҍƌƛ¦ƜƂƟŹඝƠ࢒૴
Ǝǀٟ܂Ɓ೿ǁ¦௫ƠเચঊƣࣧƟŹत݉Ƥƈƣ
ٟ܂Ɓ׷ƳǀƷƣƝॺୖƊǁǀ§
¥ƹƹޙƀƄƟǀƁ¦ਆ 33เ¦เચ෦ƣ঩௄ເǇ
೿ƌƔǘȑǽ 4ÚเચȔȁȓªเચ಺݈൬঩௄ເÛ
ǇگƛƴƽŻ§ѳ࠰Ơ೿ࠤƌƛŹǀÚ4ד 1ÛƝƤ
4דȔȁȓƣเચƜเચƣସƌ಺݈Ɓ 1ƜŷǀƈƝ
ǇࠤƌƛŹǀ§࢘Ƙƛ¦໻ŽƥÚ3ד 24ÛƝƤ¦เ
ચȔȁȓƤ 3דƜเચƣସƌ಺݈Ƥ 24Î24಺ุƣ
เચÏƝƟƿ¦Ú3ª4ד 33ÛƤ 3ª4דȔȁȓƜ 33಺
ุƣเચ¦ƙƳƿ 33เ૴އ۩ƣเચƠƟǀƈƝǇ
ࠤƌƛŹǀ§झࢬƣ೺ࢺ൰ݹƣϷŹƤƈƣƽŻƠ
เચ಺݈ƉƝƠൢƮǀƝЀگࠉӾ୴ƠƤƙƀƴƠ
ƄŹ§Ɣƕ¦เચȔȁȓƉƝƠ঩௄ເƣ݄୏ݹƠ
ૻุƎǀƝ¦ӼƀƠ೺ࢺ൰ݹƠࠤƊǁƛŹǀǸȑ
ǬǕƣݹƁگŽƛƄǀ§
¥
¥正答率の高低と問題の中身
¥ƈƈƜ¦໻ࠤƠƝƞƳǀƁ¦เચƣ૴फ़Ơదƿ¦
Ѐ੾ƞƣƽŻƟเચƤ঩௄ເƁ݄Ƅ¦ƞƣƽŻƟ
เચƁఙƌŹƣƀǇگƛƴƽŻ§ƳƏÚ4ד 1ÛƤ
ৼઢࠆƠ  isn’t  aren’t  don’t  doesn’t ƣ 4ƙƁŷƇƾ
ǁ¦IƁࡣ۰Ɯ௘ࠊƁƎƜƠߦǄǁƛŹǀу൘ƣؽ
ອǇ෢ƶǀเચƜŷǀ§঩௄ເƤ 75.0%Ɯਆเ૴
Ѐ಺঩௄ເƁ݄ƀƘƔ§Ú4ד15ÛƤAƝBƣӁ༹Ɯ¦
AƣۄƘƔƈƝƠ઀ƌƛ BƁ௄Žǀу൘ƣؽອǇ
෢ƶǀเચƜ¦no idea ƝŹŻ۰دƠڑƨƙƄ௘ࠊ
ǇৼƫƷƣƜŷǀ§঩௄ເƤ 71.7%Ɯ 2಺ุƠ݄
Ź঩௄ເƜŷƘƔ§Ѐඝ¦4דȔȁȓƜƷÚ4ד 4Û
Ƥ঩௄ເƁ 31.5%Ɲ୏ƀƘƔ§เચƤ¦I will Ɲ฀
ຢƣƈƝǇ༹Ǝу൘Ɯ¦௘ࠊƣ঩ƌŹ٧¦ƎƟǄƖ¦
ں٧¦ہޟൌࠊ٧¦ұטൌࠊ٧¦to +ഖୖࠊ٧ƣ
ŹƏǁƀǇৼઢƎǀƷƣƜŷǀ§Ú4ד 8ÛƷ 33.7%
Ɲ 4דȔȁȓƣเચƣ૴ƜƤࠝƠ୏Ź঩௄ເƜŷ
ƘƔ§ƈǁƷ௘ࠊƣ঩ƌŹ٧ǇৼƫเચƜŷǀƁ¦
ড়ƠࢪƔ௘ࠊƣŷƝƠ to +ഖୖࠊƝ੣ƄƈƝǇື
ӂƌƛŹǀƀǇࠌƎเચƜŷǀ§
¥3דȔȁȓƣเચƜƤ¦Ú3ד 20ÛƁއƷ঩௄ເƁ
݄Ƅ 50.0%ƜŷƘƔ§ÚÅƜ๧บƟÛƠŷƔǀિ۰
Î٧຀ࠊÏǇৼƫ۰ᇾƣเચƜŷǀ§3דȔȁȓƜ
Ƥ঩௄ເƁ୏ŹƷƣƤ 20%ખƝƟƿ¦Ú3ד 24ÛƁ
22.8÷ƜŷƘƔ§ƈǁƷ۰ᇾƣเચƜŷǀƁ¦ࢩ۰
ƝƌƛӾŽƛŹƟŹƝӂƆƟŹเચƜ¦Úศ஧Ǉگ
ǀÛƠŷƔǀħÅ  afterĨƣÅƠ঩ƌŹ௘ࠊǇৼƫ
ƷƣƜŷǀ§
¥ࢺ 2דȔȁȓƜƤ¦у۰ƝƌƛƣఙϫணƁ 3¨4
דƽƿ׈Ơ݄ƄƟƿ¦঩௄ເƣЀ಺୏ƀƘƔÚࢺ 2
ד 27ÛƤ¦٧຀ࠊƜۄŻƝƈǂǇħ of ÅĨƝ¦Å
ƣҥࣄǇƒƣ٧຀ࠊƣบࠊ٧ƜۄŽǀƈƝǇືӂ
ƌƛŹƟŹƝӂƆƟŹเચƜŷǀ§঩௄ເƤ 20.7%
ƜŷƘƔ§3ª4דȔȁȓƣ۰ࣁƣเચƠդƌƛƤ¦
Ú3ª4ד 32ÛƁ 50.0%Ɲ঩௄ເƁƈƣȔȁȓƜƤЀ
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಺݄ƀƘƔƁ¦Ú3ª4ד 33ÛƤ 28.3%Ɲ঩௄ເƁ௙
ƍƄЀ಺୏ƀƘƔ§ਂࡐƤ¦make ƝŹŻ௘ࠊǇߦ
๎ÎƊƐǀÏƣϩ෿ƜߦŻܟ൘ƠƜƂǀƀƁȅǌ
țǰƜ¦۩ࡐƤہޟԼ໓٧Ɲ suchƝŹŻિ۰ƣߦ
ŹඝƁືӂƜƂƛŹǀƀǇเŻƷƣƜŷǀ§
¥ƈƣƽŻƠۈ൬ƣเચƠƙŹƛҏƁືӂƜƂƛ
Źƛ¦ҏƁືӂƜƂƛŹƟŹƀǇൌৃƎǀƈƝƜ¦
ڍƆƛŹǀƝƈǂǇƞƣƽŻƠ඄Ź¦ŷǀŹƤކ
׽ϽƌƛŹƄƀƁу۰׽Ͻझƣฺ༶ҭચƜŷǀƁ¦
ේܨƣุ୴ǇଢŽǀƷƣƜŷƿ¦ƈƈƜƤǗȑǡ
ൌƆ൴ঢǮǡǰƣǯÀǧǇझ֗ƣƽŻƟ٧Ɯতື
ƌ¦ƞƣƽŻƟเચƣ঩௄ເƁ݄Ƅ¦ֿƠƞƣƽ
ŻƟเચƣ঩௄ເƁ୏ŹƀǇ໻ࠤƎǀƈƝƜԆব
ƣу۰໧ƣਆ੾੎ǇผƾƀƠƎǀƠƝƞƶƔŹ§
¥
¥クラス分けの結果について
¥އ۩Ơ¦ƈƣу۰ǗȑǡൌƆǮǡǰƣڑҜƠռ
ƚŹƛ࠾ޝƠ൴ঢƌƔǗȑǡƜƣঢেƠƙŹƛഗ
ۄƌƔŹ§ঢেࣁƠÚŹÛ¦ÚǂÛ¦ÚƤÛ¦ÚƠÛƣ 4
ƙƣǗȑǡƠൌƆÎॣঊƤؙ௃ƜƤƟŹƁÏ¦׽Қ
࣋Ʒ௙ƍǟȒÀǢƣЀ಺ƹƊƌŹƷƣǇÚƤÛƝ
ÚƠÛƠ¦ࠝƣȔȁȓƣƷƣǇÚŹÛƝÚǂÛƜ
ߦ຋ƌƔ§Îૻ 2Ïއࢄ୴ƟঢেƤ¦ࢪা¦ࢣચ¦ֈ෴
ࠌڷǇਿ݉୴ƠഀґƌƛࢪƌƛŹǀƁ¦ֈ෴ࠌڷ
ƤࠌڷƝƌƛഀґƌƛŹǀƣƜ¦ƈƣࠌڷƣঢে
ƁЀ಺у۰ƣ໧ࠧ੾ǇಣйƌƔƷƣƝƟƘƛŹǀ§
ֈ෴ࠌڷƜƷÚŹÛ/ÚǂÛ¦ÚƤÛ/ÚƠÛƤƒǁƓ
ǁռේ୴Ơ௙ЀเચƝƌƔƣƜ¦ÚŹÛƝÚǂÛբ¦
ÚƤÛƝÚƠÛբƜೊԁƁҔృƜŷǀ§ൟؙ঩௄ເ
Ɲ೺ࢺ൰ݹǇࠤƌƔƣƁǘȑǽ 5Ɯŷǀ§Îૻ 3Ï¥
¥ÚŹÛƝÚǂÛƣբƣڶଆƟϷŹƤผƾƀƜŷǀ§
Ԇবਆ੾ƣ૴ƜƜƂǀǘȓÀǿƝƒŻƜƟŹǘȓ
ÀǿƠఛൌƊǁƛŹǀҔృডƁŷǀƈƝƤևƠ߶
୰ƌƔƁ¦ÚǂÛƣ૴ƜЀ࡫ƣ૕ਪƁবƍƛŹǀҔ
ృডƁŷǀ§ǗȑǡൌƆǮǡǰƣ঩௄ເƁ 50%ખ
ǇǕÀǿƌƛŹǀƀƞŻƀƜ¦ƹƹສරƕƁൌƀ
ǁุƁŷǀหງƜŷǀ§Ѐඝ¦ÚƤÛƝÚƠÛƣբ
Ɯƣൟؙ঩௄ເƣϷŹƤƊưƞƜƤƟŹƁ¦೺ࢺ
൰ݹƣϷŹƁޝແƘƛŹǀ§ƈǁƤ¦ÚƠÛƣǗȑ
ǡ൴ঢझƣ௫ࡨຑЌƁௗŹƛŹǀƣƜƤƟŹƀƝ
ߵǄǁǀ§ҏƾƀƣື๭Ɯ¦ǗȑǡൌƆǮǡǰƠ
ƂƖǈƝ௄ŽƟƀƘƔԆবƁ¦ǮǡǰڑҜƁ୏ƀ
ƘƔƔƶÚƠÛƠԒƿौƾǁƔƈƝƁںЌƝܯŽ
ƋǀǇŽƟŹ§Îૻ 4Ï
ǘȑǽ 1
ǘȑǽ 2
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ǘȑǽ 3
ǘȑǽ 4
ǘȑǽ 5
ÎૻÏ
1) ǮǡǰƠࢪચƌƔเચƤ¦ŹƏǁƷѲ൘ࡎƣ൴࢒¦ࢪ
ಫƠƟǀƷƣƜÜуڥࢺ 2דਿ݉઀޶׽ේÝ¦Üуڥ 3
דਿ݉઀޶׽ේÝ¦Üуڥ 4דਿ݉઀޶׽ේÝǇߐܯƠ
ƌƔ§ࣨ¦уڥƁƒƣǎǏǾǝǌǰƜۼ೿ƌƛŹǀÚӴ
דƣุϖÛƠƽǁƥ¦4דƤÚ૴Ԇ૴ד୤ணÛ¦3דƤ
Ú૴Ԇ੤ؐ୤ணÛ¦ࢺ 2דƤÚ݄ܝ૴ד୤ணÛƜŷǀ§
ǮǡǰเચƠƤժƶƟƀƘƔуڥ 2דȔȁȓƤ¦௙ƍ
ุϖƠƽǁƥЌƴƠÚ݄ܝ੤ؐ୤ணÛƜ¦уڥࢺ 1ד
ȔȁȓƤÚગԆ૴ד୤ணÛƝƟǀ§
2) ŹƏǁƷȆǗȇȑțȑțǚÀǠǷǎǡࡎƣÜGet Real! 
FoundationÝׄƨÜGet Real!1Ý§௙ࡎƣռࢺƜƤ¦ਂ
ࡐƤ TOEICƣǡǛǊƁ 200Å 300܂Ɔ¦۩ࡐƤ 300
Å 400܂ƆƝƌƛŹǀ§ЌƴƠ¦ݓ
ޝǻǠǵǡǛȇȍǳǙÀǟȏțװӁ
ÎTOEICſƽƨ TOEIC BridgeǇбж
ƌƛŹǀÏƀƾۼ೿ƊǁƛŹǀǯÀ
ǧƜƤ¦уڥ 4ד݉Ӹࡐƣ TOEIC 
BridgeÎTOEICƽƿϫƌŹу۰ࣃª
૴דȔȁȓ઀कƣǮǡǰÏൟؙஊ
Ƥ¦110.2¦уڥ 3ד݉ӸࡐƤ 120.8¦
уڥࢺ 2דƤ 134.5Îуڥ݉ӸࡐƜ
TOEIC¥BridgeࡱڷࡐƭƣǊțǙÀ
ǰڑҜÏ§TOEICƝ TOEIC BridgeƝ
ƣǡǛǊೊԁƜƤ¦TOEIC Bridge
Ɓ 110ƣत݉¦TOEICƤ 280¦௙ 120Ƥ 310¦௙ 130Ƥ
345, ௙ 140Ƥ 395Ɲƣ๷ੜƁۼ೿ƊǁƛŹǀ§Îۼࠬ
ǎǏǾǝǌǰ«http://www.toeic.or.jpÏ
3) ֈ෴ࠌڷƣเચƤǗȑǡൌƆǮǡǰƣเચǡǧǌȓƝ
ƤϯƟƿ¦ȒǡǳțǘƷժƴ¦ǮǕǡǰƠњƘƔเચ
ƝƤƌƛŹǀƁ¦ռේ୴ƠѰ຋เચ٧ࠬǇƝƿ¦у۰
ƣືӂ໧ǇࠌƎƈƝƠࡣկǇ૤ŹƛǮǕǡǰ¦ࠩ࣋ƣ
ࠛƖݠƴƷנҔƌƛŹǀ§ƈŻƌƔ૴Ɯ¦Ȓǡǳțǘ
ƤਿƍƛஊঊƁ໡ŹƣƠ઀ƌ¦у൘ƣؽອǇуિ۰ª
۰دƜ෢ƶǀÎৼઢࠬÏเચƤഖ௨ࡦƟٟ܂ƁƤƘƂ
ƿƌƛŹǀ§
4) ࠾ޝ¦ÚƠÛƣǗȑǡƜ׽ŽƛŹƛ¦ƒƣƽŻƟ௄Ž
ǇƌƔԆবƁŹƔƔƶƜ¦ࡴؐ૴ƣѰ௄ौƿƀƾƷƒ
ŻƌƔԆবƤේຢƤƷƘƝ݄ŹஊƁࡤǁƔƤƏƜŷǀ
ƝॺੜƜƂǀ§
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